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Resumen
El procesosocialurbanodelgranmendozanofueajenoaloscambiospolíticos,
económicos-financieros,cvuluralesy socialesquesesucedieronalo largodela
últimadécadadelsigloXX enelmundoy enelpaís.
En estecasoparticular,aquellosemanifestóenla ausenciadeun proceso
urbanosocialmentecompartido,conmotivodelavigenciadepolíticasimpulsoras
delcrecimientoeconómicofortaleciendoaalgunosdelosfactoresdelaproducción
cualessonel capitaly la obtenciónderecursos,postergandoa lossectoresdel
trabajoy losingresos.
En elpresenteartículoseanalizaneldeterioroenéstosúltimosysusimpactos
enlasestructurassocialesurbanasdelGranMendoza.
Abstract
The urbansocialprocessof «GranMendoza»wasnotaliento thepolitical,
economic-fmantial,culturalandsocialchangesbothintheworldandinthecountry
duringthelastdecadeof theXXth century.
In thisparticularcasethissituactionwasevidentin thabsenceof asocially
sharedurbanprocesssincethe applicatioofpoliticalmeasuresfosteedthe
economicgrowthwhichstrengtenedsomeof theproductionfactorssuchas
capitalandresoruceobtainmentbutat thesametimepostponedtheworking
sectorsandtheirincome.
lo this artide the iocome deterioratiooaod its impact 00 the urbao social
esttucturesareaoalized.
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Introducción1
La distribuciónde la riquezaen todassus formas se ha posicionado
(históricamente)n el centrodel conflictosocial.Conocidatambiéncomola
«pugnadistributiva»entrelas clasessociales,ha condicionadolas reales
posibilidadesdeDesarrollointegraldelospaíses.
Suacumulación,concentraciónycentralizaciónensectoresocialesreducidos
haposibilitadoqueestosúltimosaccedanaelevadosnivelesdecalidaddevida,
endetrimentodeampliosy mayoritariosectoresdelapoblaciónsometidosa
condicionesdepobrezaeindigencia.
EstaformadeestructuraciónasimétricadelaSociedadensuconjuntoafectó
losprocesosocialesdeurbanización.Ladesigualdisponibilidadyaccesoabienes
y serviciosincidióenlaocupacióny apropiacióncontrastantedelosterritorios
urbanos,enloscualesedistinguenáreasquegozandemediosyelevadosniveles
decalidad evida,distinguiéndosed aquellascuyascondicionesdeexistenciase
debatenenlasestrategiasdesupervivencia.
Solounadistribuciónequitativadelariquezaentretodosloscomponentesde
laSociedadaseguraunacalidadevidacompartida.En otrostérminos,lavigencia
de unaJusticiaSocialaseguralascondicionesde existenciade unasociedad
armónicamenteintegradamedianteldesempeñodelplenoempleo,coningresos
suficientesqueasegurenunacalidad evidaparatodossusintegrantes.Sinestas
basesno esposibleunefectivoprocesodeDesarrolloHumanoSustentable.
En estaperspectivaes oportunoexponersucintamentelos objetivosy
contenidosdeestapropuestavinculadadirectamenteconlasproblemáticassociales
quesonobjetodelpresentetrabajo.Muyenespeciallasreferidasaladistribución
inequitativadela riqueza,susimpactosenlasestructurassocialesurbanasylos
referentesalasdisparidadesensusnivelesdecalidaddevida.
SegúnelProgramadeNacionesUnidasparaelDesarrollo(PNUD) Desarrollo
H1l1J1anoeselprocesoquepermite a lagentem90rar sus alternativaspresentes,de las cualeslas.
Esterarticulosehallabasadoenla investigacióntitulada«PoblodónyDesarrollol/roanoene/GranMendoza
(1995 - 1998)>>(Evaluación de políticas de salud y traanspor~epúblico de pasajeros) bajo la dirección del
Profesor Aldo CASTRO. La elaboraciónestadísticala efectUóel Profesor Alejandro ROLDAN.
ColaboraronMarce1aBeatrízCASTRO; MaríaInésSOLA y CeciliaTEJADA.
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más importanteson:Alargar la longevidady mdorar la salud,lograrmqyoresoportunidades
deeducacióny mdorarelniveldevida.A éstos,sesumanlosbenificiosdelibertadespolíticasde
respetoal individuoy susderechos)).
El desarrollonoessolamenteeconómiconi exclusivamentesocial,esfundamentalmente
humano,elaumentodelaslibertadeshumanas,elbienestarcolectivo,lacalidadevida,sonsus
oijetivoscentrales.
No existeprogresosocialsin un compromisocolectivo,materialiifldoa travésdepolíticas
estatalesactivasafavor deldesarrollohumano.
Surgeentoncesun nuevoconceptopara evaluarla ificaciade laspolíticaspúblicas,el de
Desarrollo Humano,y respondea la necesidadecomplementarlo queatañeal crecimiento
económicoconaquelloqueinvolucraal serhumanoentodasu integridad
No medimosla calidadde vida deuna comunidadexclusivamentepor el nivelmediode
ingresos,sinopor la capacidaddelaspersonasquela componenpara vivir el tipo devidaque
para ellastienevalor.
El DesarrolloHumanoesunatareaprincipaleirrenunciabledelEstado,a la cualestá
convocadoelcoo/untodela sociedadTiendea la construccióndeunasociedadequitativay
solidaria,conciudadaníaplenacomoriferentefundamentaldela acciónpolíticcl.
Estadeclaracióndeprincipiosconforma(entreotroscomponentesteórico-
conceptUales)el marcode referenciaprincipalparaanalizarla información
siguientesobrelaparticipaciónenlasestructUrasdelosingresosporpartedela
poblaciónurbanadelGranMendozaenelperiododelosaños'90ysuproyección
haciael2006.Peromuyenespecialelcomprendidoentre1995y 1998.
Lamemoriadelos '90
En loscomienzosdelos '90 sesancionóel régimendeconvertibi/idadmonetaria.En otros
términos,desdecomienzosde 1991 elvalordeunpeso ($)fue convertiblea un dólar (V$S).
EsteplanposibilitósuperarlassitUacionesdehiperinflaciónenlascualese
hallabasumidoelPaís.Entre1990y 1991el ÍNDICE DE PRECIOS aumentó
2 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS. E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (DElE), ÍNDICE DE
DESAIDWILO HUMANO. Mendoza.Gobierno deMendoza.Pagina5.
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veinciúnveces.
Susefectossobrelos preciosno fueroninmediatos.La estabilidaden los
mismosse alcanzódespuésde cuatroañode habersido sancionadala ley
respecciva.Un ejemplodeellofuelaevolucióndelospreciosentre1992y 1994.
Los preciosaumentaronun20% entre1992y 1991;10% entre1993y 1992,
Yun4% entre1994y 1993.
Es oportunoseñalarqueenel períodoobjetodelpresentestudio(1995-
1998)no seregistraronvariacioneso diferenciasignificacivasenel Indicede
preciosalconsumidorenelGranMendoza.
Unaprimeraaproximaciónsistémicalaproblemáticadeladistribuciónde
losingresosenestaáreametropolitanaseorientaen funcióndelainterrelación
existenteentrelos iJ~gresosdelapoblación- actividades económicas- preciosminoristas.
Para el análisiscomprensivodela interrelacióndeestasvariables,sehan tenidoenctlenta
lossiguientesindicadores:
. Ingresospercápita;
. Productobrutopercapita;
. Valordelacanastadebienesy serviciosper capita(elíndicedeprecios
minoristasvaríaconrelaciónalvalordeestacanasta);3
. Parcicipacióndelosingresospercápitaenelproductobrutopercapita.
Losvaloreseñaladosporestosindicadoresehallansehallanexpresadosen
pesos,y serefierenalconglomeradourbanodelGranMendoza.
3 LaDireccióndeEstadísticaseInvestigacionesEconómicas(DElE) delGobiernodeMendoz:!.mensualmen-
tecalculael l1"ü(edep,..dosal rons","idorenelGmnMendozn.Paraello siguelos preciosde 245bienesy
sen-iciosqueconsumeh1an,i/iatipo(matrimoniocondoshijosmenoresde14años).Este conjun-tode
bienesy serviciosconstituyela«(anos/a».El valordelosingresosdela familiaenpesoscorrespondien-tea
cadamesclnidido4(cuatro)esla«canas/aper(apitan/enSlla¡',Los ingresospercapitamensual,divi-didospor
elvalordela«canastapercapi/aln/ensl/a/',permitenexpresarlosingresosen (<canas/as»o lacuotaparteque
lecorrespondenestasacadaintegrantedelgrupofamiliaraludido.Estarelaciónentreelingresoindividual
y los gastosefectuadosepuedeestablecerelpoderadquisitivodecadapersona.
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CuadroNa 1
Ingreso Familiar,ParticipaciónenPB per cápita,
Canastapercápita,PB percápitamensuale índices
(GranMendoza1991-1998)
Fuente: Roldán,Alejandro,elaboraciónen basea datospropios y la Encuesta
PermanentedeHogares(EPH)
El presenteCuadroestadísticodescribela evoluciónde los indicadores
contenidosenél,segúnlapuestaenmarchadelPlandeConvertibilidadenelaño
1991hasta1994;comotambiénlosimpactosdel«efectoTequila»(crisismejicana)
producidosenlos nivelessocio~económicosdela poblaciónurbanadelGran
Mendoza,entre1995y 1998.
En elprimerodelosperiodos(y deacuerdoa:losindicadoresallíexpuestos)
seprodujounamejoríaenelpoderadquisitivodelos ingresosdelapoblación
urbana.Ella semanifestóenelaumentodelpatentamientodevehículos,como
asítambiénseincrementóelnúmerodepasajerostransportadosdiariamentepor
eltransportepúblico.
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Ingreso ParticipaciónCanaalaper P. Brutoper Indice Indice Canaal.per IndiceP. B.
AAo enP. Bruto Capa Ingreso Participación perCapa
familiar oerCapita Capita Mensual familiar enP. Bruto Capa Mensual
1991 178,10 0,45 111.16 393,28 100.00 100.00 100.00 100.00
1992 234,80 0,51 132,97 457,64 131,84 11:3,30 119,63 116,36
1993 277,10 0,51 146,10 548,33 155,59 111,59 109,88 139.43
1994 300,30 0,52 151.74 572,06 168,61 115,92 103,86 145.46
EFECTOTEQUILA , .
1995 263,60 0,55 157,51 476,43 100.00 100.00 100.00 100.00
1996 270,40 0,48 158,65 562,47 102,58 86,89 100.73 118,06
1997 276,6ü ü,44 157,01 623.72 104,93 80,15 99,68 130,91
1998 271,30 0,43 160.82 626.79 1ü2,92 76.23 102,10 131,56
LosbeneficiosdelPlandeconvertibilidad
EstePlantuvosuplenajustificaciónenc;uantofueunmedioimportantepara
salirdelahiperinflación,comoasítambiénabriólaoportunidadparatransitarun
periododetiempoparaactivarlaeconomíaengeneral.
Suequiparaciónconeldólarpermitiófuertescorrientesdeinversiónenlos
ámbitosdelaagroindustria.Estoposibilitóunincrementodelasexportaciones,
posicionandoa la Argentina entrelos principalespaísesproductoresy
exportadoresdealimentosenelMundoenlosaños'90.
Estasituación o serepitióenlos sectoresdelaindustriaengeneral,enel
cualseregistraronlosmayoresíndicesdedesocupación,afectandoenespecial,a
laspequeñasymedianasempresas.Estas(estimativamente)ocupanentreel70%
Yel80% delafuerzadetrabajonacional.
Sibienno eselobjetivoespecíficodelpresentestudio,esoportunoseñalar
quelaevolucióndelapolíticayeconomíainternacionales(durantelperiodode
los '90)no fueronfavorablesparaeldesarrollodeestePlan.
Las sucesivascrisisqueseiniciaronen el Sudesteasiático,y continuaron
(sucesivamente)enJapónyRusia,paracontinuarenBrasil,afectaronestemodelo
engranpartedesuestabilidadeconómica.
En losprimeroscincoañosdeconvertibilidaddebióconsolidarselaeconomía
nacionalyregionalesmedianteldesarrolloindustrial,enformacomplementaria
alaagroindustria.
En términosestratégicosimplicabalaconsolidacióndelaeconomíanacional
comosustentonaturaldeunamonedapropia,fielrepresentativadeaquella,para
poderdesprendersegradualmented ldólar.
La ausenciadeunapolíticaclaraenesesentidocondujoa unaadscripción
mayoralaeconomíadeldólar.Situaciónagravadaporelcrecientendeudamiento
externodelPaís.
EstetipodeestabilidadeconómicaposibilitoalPaísunrelevanteprocesode
acumulación.El proyectopolíticoqueloinspiróseadscribióalaconcepcióndel
Desarrolloconcebidoporetapas.
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Segúnestaconcepciónfue necesarioprimeroel crecimientoeconómico
fortaleciendoaalgunosdelosfactoresdelaproduccióncualesonelcapitaly la
obtenciónde recursos,postergandoa los sectoresdeltrabajo.El crecimiento
consecuenteposibilitaríaaccedera condicionestalesquepermitiríanuna
retribuciónequitativadelosingresos.
Unaprimeravisióndelaevolucióndelasestructurasdelosingresosenambos
periodos,fundamentaríalahipótesisacercadeunaelevacióndelacalidad evida
urbanaenelconjuntodelapoblacióndelGranMendoza.
Estaproposiciónsecontrapondríaconaquellaotratendientea sustentarla
«dualización_progresiva»delasociedadactual,conpolossocialescontrapuestos
por la concentraciónde riquezaenunosy la exclusiónen otros,debidoa la
imposición crecientedel neo-liberalismoglobalizanteen nuestrospaíses
latinoamericanos.
En el casoparticularde la provinciadeMendoza(dentrode ellanuestro
universodeanálisis,suáreametropolitana)enambosperíodosseñaladosenel
Cuadro,seprodujeronmayoresmárgenesdemarginacióny exclusiónsociales.
Estaúltimaaseveraciónsefundamentasiserelacionanlosactualesindicadores
conloscorrespondientesalosdecrecientesnivelesdeempleopleno(conmásde
35horassemanaleslaborales),yelincrementodelospertinentesalosdesocupados
y subocupados,comoasítambiénal aumentodela poblacióndependientedel
segmentodelaPEA ocupada.
En otrostérminos(yen formasanticipada lascuestionesqueprolongan
estashipótesis)los beneficiosde la estabilidadeconómicano sedistribuyeron
equitativamenteparatodosporigual.Sino,porelcontrario,habríancontribuido
aprofundizarlasdiferenciassocialesentrelapoblaciónurbanadelGranMendoza
eneseperíododetiempo.
Esta interrelaciónde los indicadoresseñaladosconducea una segunda
aproximaciónalaproblemáticaencuestión.Lamismasesustentaenunatercera
hipótesis,lacualconsistenqueelmejoramiento(entérminosdepromedio)del
poderadquisitivoenelGranMendozanoexpresólasdiferenciasproducidasen
ladistribucióndelingresoeneseperiodo.
En otros términos,si biense constatóunaevoluciónfavorabledelpoder
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adquisitivopromedioen la primeraetapa,esosbeneficiosno alcanzaron
suficientementeatodosparamejorarequitativamentelacalidaddevidaurbana.
Ella semanifestóenel aumentodelpatentamientodevehículos,comoasí
tambiénseincrementóelnúmerodepasajerostransportadosdiariamenteporel
transportepúblic04.
Un ejemplodeellosepuedeobservarenelcomportamientodelavariabledel
ingresofamiliarenelperiodoanterioral«efectotequila».En términosdepromedio,
tuvounaevoluciónfavorablentre1991y 1994,la cualsecorrespondeconel
comportamientodelasdemásvariablesy susíndicesrespectivos.
Sinembargo,si selos relacionaconlasdemásvariablesdelCuadroN° 1Y
Gráficosestadísticosposteriores,econstataunprocesodefragmentaciónsocial.
Lascausasdiversascomodistintosfactoresquelo componen,requierendeun
análisisacordeaesascaracterísticas.En otrostérminos,almismotiempoquelos
sectoresmedios,medio-altosy altosdelGranMendozasebeneficiaronconel
régimendelaconvertibilidad,lossectoresocialesmedio-bajosybajospadecieron
otrasconsecuenciasdediferentesignos.
Si bienestenuevoordenamientodelaeconomíanacionalpermitiósalirdel
estadodehiperinflación,y consecuentemente,s logróunaestabilidaden los
precios,éstosdemoraronhasta1994enlograraquélobjetivo.
Comosemencionópreviamente,entre1990y1991elINDICE DE PRECIOS
aumentóveintiúnveces.
Susefectossobrelos preciosno fueroninmediatos.La estabilidaden los
mismosse alcanzódespuésde cuatroañode habersido sancionadala ley
respectiva.Un ejemplodeellofuelaevolucióndelospreciosentre1992y 1994.
Lospreciosaumentaronun20% entre1992y 1991;10% entre1993y 1992,
Yun4 O¡(¡entre1994y 1993.
Peroalmismotiemposeprodujounaevolucióndecrecientedelempleoestable,
unaumentodela subocupacióny deladesocupación.
4 Facultad de Ciencias Políúcas y Sociales (UNCuyo) - Dirección de Vías yMedios de Transporte (Ministerio
del Ambiente y Obras Públicas), EnmestadetransporteIIrbanoOrilfn - Destino.GranMendo'(ft998.Mendoza.
1998.
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Segúnla ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH)5 se
compruebaqueenelmesdeAbrilde1991,lapoblaciónurbanadelGranMendoza,
cuyosingresosnoalcanzabanelvalordeunacanastafamiliar,(núcleosfamiliares
ensituacióndepobreza)sumaron261.454,9personas.Posteriormente,enOctubre
de1994,lasmismasascendieronalacifrade313.022,8.
En el casodequienesel montodesusingresosno alcanzaronacubrirsus
necesidadesalimentariaso situacionesde indigencia,en 1991eran26.089,48
habitantes.Haciafinesde1994,estossumaron50.560.
Unaobservacióndetenidadelos indicadoresdisponibles,registraloscasos
delaspersonasqueacomienzosde1991trabajaronmenosde35horassemanales.
Ellos fueron22.881,44.En Octubrede 1994,alcanzaronla cifrade37.749,01
trabajadores.
En el casoparticulardelos empleadosconmasde35horassemanales,e
detectóotrocomportamientoenlascifras.Estasindicaronunlentoypronunciado
decrecimientodelempleoestableo empleopleno.
En los inicios de 1991 ascendieron 268.452,4. En Octubre de 1994
descendierona 257.399,1personas.
En una perspectivanacional de estaproblemática,MARIO RAPAPORT
aportalo siguiente:..A partirde1991,eldesempleoseconstit'!Yóenelfactordeterminante
dela elevacióndela desigualdaddelosingresosfamiliares.Asimismo,la caídadelossalarios
deaquellosperceptoresquepermanecieroncupadostambiencontrib'!Yóa acentuardicha
desigualdadAmbosfactoressedieronenunmarcodepreciasestablesy decrecimientoeconómico,
contradiciendolossupuestosdela (rleoríadelderrame))queafirmaqueel crecimientoesla
condiciónparaunam%rdistribucióndelariqueza.Al respecto,RUBEN LO VUOLO ha
señaladoquesi durantelperiodo1991- 1997nosehubieramodificadola estructuradela
distribucióndelingreso,e/crecimientohubierapermitidoreducirenun2 % laproporcióndela
poblaciónensituacióndepobreifI.Lo queocurriófuetodolocontrario:losdosquintosinferiores
dela sociedadperdierondrásticamentesuparticipaciónenelingreso6.
5 INDEC - DElE (InstitutoNacionaldeEstadísticasy Censos-DireccióndeEstadísticaseInvestigaciones
Económicas,ENCUESTA PERMANENIE DE. HOGARES; . Ministeriode Economía..Gobierno
deMendoza.OndasdeMayo-Octubrede 1990;1991;1992;1993;1994Y 1995.
RAPAPORT, Mario, Historiaeronómka,politiray sodaltlelaArgentina1880- 200BuenosAires.Ediciones
MACCHJ. 2000. Página 1017.
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En elGranMendoza,entodosesoscasosanalizadospreviamente,seprodujo
(bajodiversasformas)un deteriorodelosingresos.No obstanteunagradualy
mayorestabilidadenlosprecios,(favorecidos,engranparte,porimportaciones
enaumentoydiversificadasdebienesyservicios),juntoalamayordisponibilidad
de circulantepor parte de algunossectoreslaborales,en conceptode
indemnizacionesdebidoa las privatizaciones,la tendenciageneralfue en
menoscabodesusinteresesy calidad evida.
Estoúltimosecomprobóporel aumentodeldesempleo,elsubempleoy la
pobreza,segúnlos datosestadísticospreviamenteanalizados.En estemismo
lapsodetiempodisminuyóelpatentaIDÍentodevehículos,yseredujonotoriamente
elnúmerodepasajerostransportadospor eltransportepúblico.
El efecto«Tequita»y susconsecuenciassocialesy económicas
La crisiseconómicamejicanarepercutióen la situaciónsocio-económica
argentina,y porende,enelGranMendoza.
Ello puedeobservarsenlainvolucióndelasvariablesquesecomentansegún
elCuadroestadísticoN° 1.Porejemplo,entre1995Y1998Losingresosfamiliares
ysuparticipaciónenelproductobrutoanivel«percápita»registraroni icialmente
$263,60.yalcanzaron$276,60.en1997,paradescenderabruptamentea$271,30.
enelañosiguiente.
En cambiÓlaparticipacióndeesosingresosfamiliaresenelProductoBruto
delaeconomíaurbanadelGranMendoza,observóuncomportamientodiferente
y contrapuesto.En lamedidaenqueaquellosascendieron,éstosdefinieronuna
claratendenciadedescenso.Fueron0,55enlaprimeradelasfechasmencionadas,
y 0,43en1998.
Estosindicadorespermitenconcluirquela mayorriquezageneradapor la
economíaesindependientede la distribuciónequitativade los ingresosen la
población.Una reactivaciónde la economíano se traducirá,necesariay
automáticamente,enmejorasdelacalidadevidaurbana,omásespecificamente,
enelDesarrolloHumanodelossectoresoestructur~s$ocialesurbanasdelGran
Mendoza.
Ladistribuciónequitativadelariquezaentodas.susformas,noeselresultado
demecanismosautomáticospropiosdelaeconomíademercado.Suextensiónal
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conjuntodelasociedadnoprovienedellibrejuegoentrelaoferta-ylademanda.
Ni tampocodetageneraciónQeciertascondicionesobjetivas,consideradascomo
factoresimprescindiblesparalograrelaccesoatodoslosmiembrosdelasociedad
acondicione&dignasdevida.
LaJusticiaSocialconstituyensíunactodedecisiónpolíticay nounateoría
económica.La efectivadistribuciónequitativadelariquezaprocededeproyectos
políticosdecididosahacerefectivalamayorcalidaddevidaposibleparatodos
loshabitantesdelPaísy laProvincia.
Sielcrecimientoeconómicoesunrecursonecesarioeimprescindibleparael
DesarrolloHumanodela sociedad,ellono significaquedebaserconsiderado
comoel únicofactorquelo hagaposible.La complejidad,heterogeneidad,
dialécticay significacióndel acontecerhumanoen los procesossociales,
comprometetodassusdimensionesparalograrsucrecimientoydesarrollocomo
tal.Por ello,la cultura,la educación,la salud,la ca:pacitaciónlaboral,el pleno
ejerciciodesusresponsabilidadesy libertadesquehacenasuciudadaníaplena,
etc.guardantantaimportanciacomoelcrecimientoeconómico.
Parahacerestoposibleserequieredelaccionarpolíticosujetoavaloraciones
previas,lascualesustentadasenunaperspectivaéticajustifiqueunapercepción
delarealidadsocialcapazdeinterpretarcorrectamentelosproblemasy ejecute
lassolucionesnecesarias.
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GráficoN° t
IngresoMedioFamiliarsegúnEstratoSosicalenelGranMendoza
(1990-1998)
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El Gráficoqueaquíseexponerepresental evolucióndelosingresosdela
poblaciónurbanadel GranMendozasegúnlas estructurasocialesurbanas
existentes,durantelos dos períodos(antesy despuésdel «efectotequila»)
previamenteanalizados.
Sehallanincluidos10nivelesdeingresos,comoasítambiénlos cambioso
variacionesregistradasestadísticamentealo largodelasucesióndeesosañosen
formamensual.Serefierenalospromediosdelosingresoshabidosenesasépocas,
comoasítambiénla poblaciónurbanadeestaáreametropolitanaafectadapor
aquelloscambios.
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Desdeelanálisisociológico,losestratosocio-económicosrepresentadosen
elpresenteGrá-ficoN°1,sonconceptuadosc mo«estructurassocialesurbanas)/..
El métodoseguidoconsistióenlaelaboracióndediez(10)nivelesdeingresos8,
segúndeciles.Los ingresosdenominados«Bajos»incluyenlos deciles1,2,3Y 4
(equivalenteal40,0% delapoblaciónurbanadelGranMendoza);los«Medios»
correspondenalosniveles5,6,7y8(40,0delapoblación).Finalmentelos«Altos»
sehallancompuestospor losniveles9y 1° (20,0% delamismapoblación).
LasestructurasocialesurbanasbajasdelGranMendoza
En elperíodo1991-1994,eneJestratodelosingresosbajosel promediode
losmismosnoalcanzóalvalordeunacanastafamiliarelcualascendióen1991
a Australes4.222.876,64.En los añosinmediatosucesivoslosvaloresfueron:
$517,26;$576,52Y$599,41.
Los ingresospercibidosporlossectoresocio-económicosbajos(decilesdel
1al4)enrelaciónalpromediodeaquellosvalores,expresadoencifras,equivalieron
a0,6775deunacanasta.No alcanzaronacubrir(entérminosdepromediogeneral)
elcostodeunacanastafamiliar.Sólounpocomásdelamitaddelamisma.En
otrostérminos,supoderadquisitivonoalcanzóacubrirlospreciosde todoslos
bienesy servicioscomprendidosen aquella.Estasituaciónlos posicionópor
debajodelalíneadelapobreza.
8
Esta conceptualizaciónde naturalezasociológica, respondea la interrelaciónde estosindicadores
económicoscon otrosaspectoso variablesocialesy culturales(consusrespectivosindicadores)cuales
son <<losnivelesde escolaridadalcanzados»y «calidadde vida». El agrupamientoo estratificación
consecuentedelapoblaciónposibilitaunamayoraproximaciónobjetivay sistémica lasproblemáticas
socialesurbanasdelGran Mendoza.Cadaunadeestasestructurasocialesreúnenensí mismasdiversos
nivelesdecomplejidadpor lapluralidaddecausasdelascualesprovienen;laheterogeneidadefactores
sociales,culturales,económicos,políticos,ambientales,geográficos,etc.quelascomponen;Sudinámica
interna,comopartedeprocesossocialesmayoresenpermanentecambioy transformación,yfinalmente,
desdesuperspectivasocial-existenciallaspercepcioneso formasdeinterpretarsignificativamente(según
interesespropios) la realidadsocialparticular,como tambiénglobal circundantesen funciónde su
condicióndeestructurao clasesocialurbana.
Los cálculossobrelos ingresosqueseguirána continuaciónseránperctipila,a los efectosdesalvarlas
diferenciasdelosingresosexistentesentrelos estratoso estructurasocialesurbanasdelGran Mendoza.
Por lo tanto,cuandose señalenlas relacionesentrenúmerosde personasy de cantidadde canastas
familiares,seestarárefiriendoa lascuotaspartesquele correspondena cadaunadelaspersonaspor
canastafamiliar.
7
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Estostiposdecondicionamientoseconómicos,juntoa otrosdenaturaleza
socialy cultural,los conformay ubicaenun tipodeestructurasocialurbana
caracterizadapor susintegrantesquienesdisponendebajos,y tambiénnulos
nivelesdeescolaridad;precariasy limitadasformasdeinsercióny participación
enlasestructurasdelempleourbanodelGranMendoza,encondicionesdemano
deobrabarata,yporlo tanto,suescasopoderadquisitivolosdeterminabajos
nivelesdecalidaddevida.
En consecuencia,lapoblaciónurbanadelGranMendozacorrespondientea
estaestructurasocialurbanacon bajoso menoresnivelessocioeconómicos
(ordenadasegúnlosdecilesmencionadospreviamente)afectadaporesteorden
decausasascendióa316.200personas(40,0O¡(,delapoblaciónurbanadelGran
Mendoza),enelprimerodelosperiodoseñalados.En otrostérminos,seubicaron
pordebajodelalíneadelapobreza,yporlo tanto,nopudieronsatisfaceralgunas
desusnecesidadesbásicas,orestringieronpartedesusnivelesdeconsumo,según
los casos.
En estesegmentopoblacionalelmontodeingresosobtenidosóloalcanzó
parabeneficiara214.225personas(27,7%)deltotalpoblacionaldelestrato.Por
lo tanto,quedaronsincubrir101.975(13,1%)delmismoestrato.
Entre1995Y 1998(conlos impactosdel«efectotequila»)enestaestructura
socialurbana,o estratodeingresosbajos(siselo analizadesdeunaperspectiva
exclusivamenteeconómica)el promediodel nivelgeneralde esosingresos
disminuyóenrelaciónalperíodoanteriory alvalordeunacanastafamiliar.A
comienzosde1995,éstaúltimaascendió(segúnondasdela EPH) a $ 630,14-
629,94.En 1996,631,95- 637,27,Y los añossiguientesfueronde$ 624,84-
631,21Y640,04- 646,54,respectivamente.
El promediodelosingresosdelestratoaludido(yenelperiodoindicado)en
relaciónal promediodelos valoresdela canastafamiliardescendierona 0,59.
Expresadode otraforma,el montopromediodeaquellosentre1995y 1998
alcanzaronacubrirunpocomásdelamitaddelvalordeunacanasta.
Lasconsecuenciassereflejanenlassiguientescifrasyproporciones(deacuerdo
a suordenamientopor decilespreviamentecomentadosy cálculos«percapita»
delos ingresos).La poblaciónafectadaporestasituación(enelperiodocitado)
alcanzóa 334.760personas(40,0% delGranMendoza).
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mmontodelosingresos,atravésdesupoderadquisitivo,atcanzóa197.508
habitantes,loscualesrepresentaronun59% delapoblacióndeesteseetor.
Como unaprolongaciónde estaproblemática,se constatóque 137.252
personas(41,0 % delsector)no alcanzaronacubrirpartedesusnecesidades
básicas.
Si setomanencuentalascifrasexpuestasenesteperiodo,y enestesegmento
o estructurasocialurbana,unaprimeraconclusiónindicaqueentrelosdosperiodos
mencionadoseldecrecimientodelascifrasindicanquehubounaPérdidadelpoderadquisitivo
enlossectoressocioeconómicosbqjos,equivalentea35.200cuotaspartesequivalentesapersonas
porcanastasfamiliares,cadames.Enotrostérminos,esacantidaddepersonasquedó
excluidadelasposibilidadesdesatisfacersusnecesidadesbásicas.
LasestructurasocialesurbanasmediasdelGranMendoza
En elcasoparticulardelosESTRATOS SOCIO-ECONÓMICOS MEDIOS
oESTRUCTURAS SOCIALES URBANAS MEDIAS (ordenadosegúndeciles
5,6,7y 8,equivalentesal 40,0%delapoblacióndelGranMendoza1991-1994,
segúnestimacionescensalesde1991).
En el primerode los dosperiodos,mostraron(ensu conjunto)ingresos
suficientesparasatisfacerlasnecesidadesdeunafamiliaconsiderada«Tipo»(un
matrimoniocondoshijosmenoresde14años)9.
Esosingresosuperaronelvalordeunacanastafamiliar.Supromediogeneral
deingresosuperóelcostodeunacanastaymedia(1,665).En estasituaciónlos
ingresosalcanzarona316.200personasqueseabasteceríanconunasolacanasta.
El superavitdelamismao saldorestante(0,665)alcanzaríaparaqueotras210.273
personasmásdispusierandeunacanasta.
9 LafamiliatipoesunaelaboraciónconceptualdelINDEC por lacualseintentaunaaproximaciónestimativa
a la realidadde los hechosque componenla problemáticafamiliar,los cualeshabitualmente(por la
pluralidaddecausasdedondeproceden;laheterogeneidaddefactoresintegrantes;sujetosapermanentes
cambiosy transformaciones,y por lasnuevassignificacionesocialesquesegenerancon motivodelos
cambiospreviamentemencionados)excedena esasmediciones.La realidad(especialmenten las
estructUrasocialesurbanas«económicamentebajas») los núcleosfamiliaressuperanen númerode
miembrosa los cálculoselaborados.
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Entre 1995Y 1998 estetipode estructurasocialurbanaqueincluyea la
poblacióndelosestratosocialesmedios,lacualfueafectadaporeldeteriorodel
poderadquisitivo,alcanzóa 334.760personas,las cualesse podríanhaber
abastecidocon unacanastafamiliar.Estas(comolas incluidasen el periodo
anterior)comprendieronal40,0%delapoblacióndelGranMendoza .
Supromediogeneraldeingresosdisminuyóaunacifralevementesuperiora
la canastay media(1,5675).
En consecuencia,conelremanente(0,5675)habría lcanzadoparaque189.973
personaspudieranaccederalacuotapartequelescorrespondería(segúncálculos
deingresos«percapita»)enelcostototaldeunacanastafamiliar.
Segúnseobserva,elremanentehadisminuidoen20.300personas.Expresado
deotraforma, enel período1995- 1998los integrantesdeesteestratohan
debidoprescindirde20.300cuotaspartescorrespondientesa personaspor
canastasfamiliaresmensuales.
Una segundaconclusión (enbasea estamedición segúndeciles)sustentalo
siguiente:La perdidadelpoderadquisitiz'oenlasestructurassocialesurbanasmediasdel
Gran lvIendoza,entrelos dosperiodosestudiados,equivalióa 20.300 cuotaspartes
correspondientesap rsonasporcanastasfamiliares,cadames.Estoseexplicaporlasdiferencias
entre¡mperiodo.)otrodebidoal aumentodepoblación,elcualnofue acompanadoc nun
aumentoproporcionaldelingreso.
LasestructurasocialesurbanasaltasdelGranMendoza
La EncuestadetransporteurbanodepasqjerosenelGranjldendoz.pOrigen- Destino.
199810 detectóqueunaelevadaproporción de los miembrosde estaestructura
social urbana se distinguen(entreotros aspectosrelevantes)por sus elevadas
formas de inserción y participaciónen las estructurasdel empleo urbano del
Gran Mendoza.
Sedistinguentambiénporintegrarel tipodeestructurasocialconunabqja
Tasa dedependenciadepoblaciónmenorde 14 anos,debidoa su bqja Tasa denatalidad
10 FacultaddeCienciasPolíticasySociales(UNCuyo)- DireccióndeVíasy11'IediosdeTransporte(Ministerio
delAmbienteyObrasPúblicas),Enmestadetransporte¡¡rbanoOligen-Destillo.GrallMendoza1998.Mendoza.
1998.
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Cuentanasufavorconlosnivelesmáselevadosdeescolaridad,completados
conlosruvelesuperioresdeeducaciónterciariosy universitarios.
Estos niveles educativosles posibilita una capacitaciónlaboral lo
suficientementeidóneaparadesempeñarseenlos.ruvelesmedio-altosy altosde
decisionesenlasrelacioneslaborales.Especialmenteenlasmedianasy grandes
organizacionesmpresarias,comoasítambiénenlosámbitosdemayornivelde
complejidadorganizacionalenelsectorpúblico.
Consecuentemente,disponendeunpoderadquisitivosuficientementeel vado
quelesposibilitaaccederalosmasaltosruvelesdecalidaddeVida.
No obstantelo señalado,enel actualprocesodecrisisgeneralizadapor el
desempleo(yenunaproporciónreducida),conviventambiénconsujetosociales
dela mismaestructurasocialurbanaquecuentanconlos mismosruvelesde
escolaridadalcanzadosyunacalificaciónlaboralproporcionalaquellos,loscuales
seubicancercanosalalíneadelapobrezao conformanlos«nuevospobres».
En elperiodode1991- 1994,registraronunpromediodeingresosuperior
al valorde unacanastafamiliar.En realidad,su poderadquisitivosuperolas
cuatro(4)canastasfamiliares(4,3725).
El conjuntodeintegrantesincluidosenestacifrasumóa 158.100personas
(deciles9y10),equivalentesal20,0%delapoblaciónurbanadelGranMendoza).
En el supuestocasodehaberdispuestodeunacanastaporpersonaenesta
estructurasocial«alta»,lastrescanastasrestantesyelremanente(0,3725)habrían
alcanzadoa 553.192cuotaspartescorrespondientesa personaspor canasta
familiar.
Loscomponentesdeestaestructurasocialurbana«alta»enellapsodetiempo
posteriorinmediato(1995- 1998),dispusiérondeunpromedioensusingresos
superioraldeunacanastafamiliar(4,22).
La poblaciónde esteestratosocialafectadapor estedescensoascendióa
167.800personas.No obstante,sisehubiesenrepartidolastrescanastasrestantes
y el saldo remanente(3,22)habría alcanzadoa 540.316cuotaspartes
correspondientesapersonasporcanastafamiliar.
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Un~terceraconclusiónalaquesearribaeslasiguiente:Durantelosdosperíodos
analizados,laperdidadelpoderadquisitivoenestesectorequivalió25.525cuotaspartes'
correspondientesapersonasporcanastasfamiliares,cadames.
GraficoN° 2
PoderadquisitivosegÚnnivelde ingresosde la
poblaciónurbanadel GranMendoza(1991- 1999)
Poderadquisitivosegúnnivelde ingreso:1991=$1.00
,.92 ,.'" 1994 1995 ,.'" ,." 1"", ,...
lilngreso MedioperCaprtaFamiliaren Canastas. Deciles1a4
[J IngresoMedioperCap.. Familiaren Canastas. Deciles9 y 10
oIngresoMedioperCaprtaFamiliaren Canastas. Deciles5 a 8
Fuente: Roldan,Alejandro,elaboraciónenbaseadatospropiosydelaEncuesta
PermanentedeHogares(EPH)
El presenteGráficotienepor objetivodescribirlasvariacionesdel -poder
adquisitivodelapoblaciónurbanadelGranMendoza,segúnlospromediosde
losnivelesdeingresospercapital1comparadosconelvalordeunpesoenelaño
base(1991)segúnestratosdedeciles,durante lperíodo1991- 1999.
'11 El valordelosingresosdela familiaenpesoscorrespondienteacadamesdividido4(cuatro)eslacanasta
percopitamens1lal.Los ingresospercapitamensual,divididospor elvalorde lacanastapercapitalmens1lal
permitenexpresarlosingresosencanastaso lacuotapartequelecorrespondeenestasa cadaintegrante
del grupo familiaraludido.Esta relaciónentreel ingresoindividualy los gastosefectuadose puede
establecereJpoderadquisitivodecadapersona,
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En otrostérminos,senecesitasaberacercade lasoscilacionesdelpoder
adquisitivoindividual,segúnlosestratosconfeccionadospordeciles,comparados
conelvalordeunpeso($1)delaño1991. .
Másprecisamente,interesaconocerenquéproporciónelpoderadquisitivo
de los ingresosindividualesehallabanpor encimao debajodelvalordeUn
Peso(1$),deacuerdoa los distintosnivelessocioeconómicos,agrupadospor
decilesenelperíodo1991- 1999.
Estaformademediciónsehaelaboradoteniendoencuentaelordenamiento
delospromediosdelosingresosfamiliares«percapita»segúndeciles.
En otrostérminos,elprimertramodedeciles(1,2,3Y4)representael40%de
lapoblaciónurbanadeláreametropolitanaconmenoresingresos;reducidosniveles
deescolaridad;mayorsubocupacióny desempleo,padecenlosmenoresniveles
decalidaddevida.ConformanGuntoalsiguienteagrupamientodelosdeciles
5,6,7y 8)lamayoríadelconjuntopoblacionalurbanodelGranMendoza.
Las estructurassocialesurbanasmediaseubicanenel estratomedio,y su
participaciónenlasestructurasdelempleo,comosuaccesoamayoresnivelesde
calidaddevida,depende(engranparte)por sumayordisponibilidadeniveles
educativos.
El deteriorode los componentesdeestaestructurasocialsereflejaen las
oscilacionesrepresentadasenel Gráfico,lascualesprocedendeunapluralidad
decausasdedistintanaturaleza.
El 20% restantedelapoblaciónurbana(representadop rlosdeciles9y 10)
expresalsectormenordelamisma,yquecomotal,obtuvoelmayorbeneficio
alo largodelperiodo.
No obstante,entodosloscasospadecierontambién(yenmenormedida)los
impactosprovenientesdelassucesivassituacionesdecrisisproducidasalo largo
dellapsodetiempoestudiado.
Sepuedeobservarenelprimerperiodohastael«efectoTequila»(1995)los
sectoresen estudioregistrarondiversosnivelesde crecimientodel poder
adquisitivodesusingresosmedios«percapita»enrelaciónalvalordeUn Peso
(1$)apartirdeliniciodelPlandeConvertibilidad(1991).
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En losiniciosdela«Converribilidad»,enelañobase(1991),elpoderadquisitivo
(según .nivel de ingresos medios «per capita» se hallaban igualados
proporcionalmente~nelequivalentealvalordeUn Peso($1).
En lostresañosinmediatamentesucesivossepuedeobservarquelaestrucr¡ura
socioeconómicaoestratoubicadoenlosdeciles9y1O,proporcionalmentealcafZó
losmayoresnivelesdepoderadquisitivo,sobrepasandoelvalorde$1,Yalcanza
r
do
unaproporciónde0,30aproximadamentesobreésteúltimo.
En el otro extremolas estructurasocioeconómicascon menorpo er
I
adquisitivoalcanzaronproporcionesmenoresobreelvalorde$1.
j
En elcasodeaquellasnucleadasenlosdeciles1,2,3Y4,alcanzaronasobrepsar
elvalordelPesoenunaproporciónaproximadade0,15ensunivelsuperior
LQssectoresocialesmediosseposicionaronenunaproporciónaproximida
al 0,19desupoderadquisitivos bre lvalorde$1. I
El denominado«efectoTequil:l»provocóa comienzosde 1995un brusco
descensoenelpoderadquisitivodelosingresosmedios«percapita»enlos
~
Ies
nivelesobservados,iendolos másafectadoslosubicadosenlosdeciles1,2, Y
4.En laextensióndeestesubperíodoseposicionaronpordebajodelaproporc.ón
equivalentea$1.
Los sectoresmediosyaltostambiénfueronafectados,peronodescendie
t
n
pordebajodelvalordelaunidadmonetaria.
Estosindicadoresdemuestranunavezmaslafalaciadelas«teoríasObr
~
' el
derrame»,sustentadasen el supuestodelalcancededeterminadosnivelesde
acumulaciónconconcentracióndelcrecimientoeconómico,automáticamentse
produciríasuextensión(enformaequitativa)haciaelrestodelossectoresociales.
Lasdesigualdadessocialesoninherentesa un tipodeeconomíacaPitali
!
ta
centradasolamenteen el libre juegode los mecanismosdel mercado.
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GraficoN° 3
Distribucionporedadesdelapoblaciónurbanadel
GranMendozasegúnnivelesdeingresos«percapita»
Composición por ed.de. de lo pobl""ión según nivel de ingresos por espita
..
Nlv.'d. Ing'.~. P" oo."
O'" -.,1
i!i 65 años y más I
Fuente: ROLDAN, ALEJANDRO, elaJ:>oraciónenbaseadatospropiosydela
EncuestaPermanentedeHogares(EPH)
El nivelo montode los ingresospercibidos por la poblacióny supoder
adquisitivo,sehallavinculadoalarelacióndedependenciaqueguardanlaspersonas
quenotrabajan(ancianos,adolescentesyniños,éstosúltimosensumayorparte)
respectodeaquellosquetrabajan.
Si bien,estainterrelaciónsedio históricamente,enlasactualescircunstancias
han cobradounamayordimensióny complejidad.
Nuevossujetossocialeshansurgidoenel senode lasestructurasociales
urbanastradicionales.Ellos son los desocupadosmayoresde 35añosy los
subocupadosensituacionesetariasimilares.A ellosesumalasituaciónincierta
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casipermanentedelosnuevostrabajadores.Losjóvenesqueintentanincorporarse,
por primeravez,al mercadodetrabajoy no lo logran.Y; por lo tanto,deben
apelaralapoyofamiliardurantetramosetariosqueexcedenasumayoríadeedad
(21años).
El segmentodepoblacióncalificadacomo«dependiente»a lo largode los
años '90 adquirióotrasconnotacionesquela configuranen el marcode
problemáticasmayores.
Es lasituacióndelosnúcleosfamiliaresenloscualeslosrolestradicionalesse
hanrevertido.Los jefesdehogar,comoloshijosmayores,desocupadosambos,
dependendeotrosmiembrosquesehallanocupadoso subocupados.
El incrementodel empleotemporariocon bajos ingresosagudizala
problemáticadequienesdebensosteneraotrosmiembrosfamiliares,afectando'
supoderadquisitivoy comprometiendola calidaddevidanecesariadelgrupo
familiar.
Estassituacionesdedependencia,lolargodelperiodoenestudio,adquirieron
unamayorcomplejidady heterogeneidadsociales,en forma proporcionalal
incrementodeldesempleoyla subocupación.Muyenespecialestassituaciones
laspadecenlossectoresjuveniles,encuantosehallanentrelosmásafectadospor
lascondicioneslaboralesaquedebensometerseydesempeñarse,comotambién
alafaltadetrabajo.
Los ingresosreducidosquesonpercibidosporpersonascondiversosniveles
deescolaridadalcanzados,entrelosquesecuentanprimariaysecundariacomple-
tas,hastaterciariosy universitariosincompletosy completos,muestranuna
crecientesituacióngeneralizadaqueobligaamuchosabuscarapoyoenel seno
familiarparacompartirlavivienda,antelaimposibilidaddesolventarloscostos
dealquiler,enunoscasos;comocompartirlospresupuestosfamiliares,enotros.
En elGraficoquees presentado,lapoblaciónurbanadelGranMendozaha
sidodistribuidaporedades,segúnnivelesdeingresospercapitadeacuerdoasu
estratificaciónpordeciles.
Allí sonpresentados10nivelesdeingresosenelGranMendoza,ordenados
deabajohaciaarribademenoramayor,conladistribuciónporedades(hasta13
años- masde13años)decadanivel.
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El Gráficoevidenciaquedondehaymayorcantidadeniñoshaymenornivel
de ingresos.Cadanivelcorrespondeal 10% de la población.El 40 % de la
población-loscuatro(4)nivelesmásbajos-tienenel55%,o sea,lamayorparte
delosniñosdelGranMendoza.
Estosindicadoresadquierenrelevanciaenrelaciónalasposibilidadesdeacceso
alosserviciosbásicosdesalud,educación,transportepúblicodepasajeros,etc.,
porpartedelapoblación.
Tambiénesoportunoseñalarquedesdelaperspectivaideológicaneoliberal
de la economía(ydeacuerdoal ordendecosasimperantey consecuentecon
ésta)seexcluyedesusbeneficiosaunsegmentoetariomayoritariodelapoblación
enlaprimeraetapadesuvida.SeafirmaunanegacióndelfuturodelPaís.
Desdela perspectivadelDesarrolloHumanoSustentablea poblaciónque
massufrecarenciasehallaenlaprimeraetapadesuvida.Estasituaciónincide
profundamenteeneldesarrollofísicoyneurológicoconresultadosirreversibles.
Es en estossectoresocialesdondeseproducela mayorTasademortalidad
infantiL
En ellostambiénseobserva,por ejemplo,quelastasasdenatalidadson
inversamenteproporcionalesalosnivelesdeescolaridadalcanzadosymontosde
ingresosobtenidos.En otrostérminos,seconstatamayornúmerodeniñosen
los sectoresocioeconómicosbajos,o expresadodeotraforma,enlossectores
socialespobresexisteelmayornúmerodeniños.
Es elcasodelestratocorrespondientealOaño.Allí laTasadenatalidadenlos
deciles1al4 sonmaselevadasquelacomprendidaen9y 10.
Los niños comprendidosentre los 6 a 13 años de edad,ubicados
tradicionalmenteentre la población dependiente,registranel mismo
comportamientodescriptaenelestratoanterior.
En elcasodelosadolescentesy jóvenesubicadosentrelos 14y 21añosde
edad,lafranjaquelosrepresentamanifiestaunasegmentaciónsimilaralosestratos
anteriores,peroenunaproporciónmenor.
El sectordepoblaciónurbanaposicionadoentrelos 22y 64añosdeedad,
constituyelabasedesustentacióneconómicay socialdelosdemásestratos.En
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condicionesdeun desempeñolaboralejercidomedianteun empleoestable
deCreciente,unempleotemporarioenaumentoyunacrecientesubocupación.
Laspersonasadultasenmarcadaseneltramoetariode65añosymás,refleja
y consolidalascondicionesdedesigualdadsocialy económica.
Ello secompruebaenlostérminosinvertidosdelasproporcioneseñaladas.
Los decilesinferioressehallanrepresentadospor los porcentajesmenores,en
cambiolossuperiores9y 10expresanlamayorproporción.Estosedebeporque
lasTasasdemortalidadeestesectordelapoblaciónurbanadelGranMendoza,
sonmáselevadasen losprimerosdebidoalascondicionesprecariasdecalidad
devidaquepudieronalcanzaralo largodesilexistencia.
A elloseagregala carenciadecoberturasocialesy sanitariasadecuadasy
eficientesparalaprestacióndeserviciosidóneosparaesetramodelavida.
GráficoN° 4
TendenciasyproyeccionesdelapoblaciónurbariatotaldelGran
Mendozaenrelaciónalineasdelapobrezaeindigencia(1990.:..2006)
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Fuente: ROLDAN, ALEJANDRO, elaboraciónenbaseadatospropiosydela
EncuestaPermanentedeHogares(EPH)
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El objetivoespecíficodeesteGráficoconsistendemostrarquelapobrezay
laindigenciaumentanmásqueelcrecimientodelapoblaciónurbanadelGran
Mendoza.Lastendenciasdelasprimerastiendenaproyectarseeneltiempoen
proporclOnesmayores.
Si (entérminosdepromedios)alo largodelextensoperiodo,elcrecimiento
anualdelapoblaciónurbanadelGranMendozaoscilóenalrededorde11.600
personas,estacifracontrastaconlas20.281personasquecayeronporañobajo
lalíneadelapobreza(74,8%masqueaquellas);13.911nuevospobres.Lasituación
extremaestárepresentadaporlaindigencia.Ha cobradounamayorimportancia
enesteperiodo.Seestimaqueenelaño2000,hubieronalrededorde100.000
personasenestasituación.
Estascifrasrequierendeunaconceptualizacióndelassituacionesquedescriben.
La comprensiónde su importanciay trascendenciase hallaníntimamente
relacionadasconlosactualesprocesosde deterioroydesestructuraciónsocialy
cultural.Y; muyenespecial,suvinculacióncon lasproblemáticasemergentes
desdelaprestacióndelosserviciospúblicosdesaludy transportedepasajeros.
La líneadela pobrezaenel GranMendoza
La poblaciónurbanadelGranMendozapuedeserdistinguidaentreaquellos
sectoresdelmismoquienescuentanconingresossuficientes,y los otrosque
disponenen formainsuficiente.La diferenciaentreunosy otros,a travésdel
tiempo,esladenominada«líneadelapobreza».
Estalíneadistintivasignificayrepresental ssituacionesdequienes(mediante
susingresos)superanelvalordeunacanastafamiliar.
Diferentesituaciónesladeaquelloscuyomontototaldelosingresospercibidos
no alcanzanparaadquirirelconjuntodebienesy serviciosqueintegranaaquella.
En estosúltimosseproducenlassituacionesdepobrezaenmayoro menor
gradoentrelosqueseubicancercanosalvolaraludidopreviamente.Y aquellos
otroscuyodistanciamientodeéstelosconfiguracomo«poblaciónconnecesidades
básicasinsatisfechas»(NBI).
En éstatiendena predominarlas situacioneshabitacionalesprecarias,
expresadasprincipalmenteporelhacinamiento;lacarenciadeserviciosbásicos;
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la presenciade niñosen edadescolarsin asistenciaa los establecimientós
educativos;jefesdehogardesocupadoso subocupados.
Estassituacionesdeextremapobrezadedeterminadossectoresdelapoblación
urbana,se aproximano confunden(segúnlos casos)con las situacionesde
«indigencia».
En esteúltimocaso,losingresostotalesobtenidosnoalcanzanasatisfacerlas
necesidadesalimentariasdelnúcleofamiliar.
Adquierenelcarácterde«economíasurbanasdesubsistencia»enlascualesel
objetivoprincipaldela mismaconsisteenasegurarla supervivenciadelgrupo
familiar.
Estasituacióncorrespondealossegmentoscrecientesdepoblaciónurbana
quehanquedadofueradelaeconomíaurbanademercadocomotambiéndelas
estructurasdelempleoformal
Perdidosupoderadquisitivo,carecendelacapacidadecompraenelmercado
paraabastecerseconlasvíveresnecesarias.Surelaciónconlaeconomíayelempleo
esfuncional.Aportanmanodeobrabaratasincalificaciónlaboralparaactividades
urbanasmarginalesgeneradorasdebajasremuneraciones.
Sureducidaocasinulaobtencióndegananciasnolespermitenadquirirbienes
o invertirparalaobtencióndemayorentabilidad.Suracionalidadeconómicase
centraenla subsistenciadelgrupofamiliar.
En elpresenteGráficosemuestralamenortendenciadeaumentopoblacional
delos segmentoscorrespondientesalos sectores«nopobres».Aquellosquese
ubicanpor encimade la líneade la pobrezaenunapronunciadaproyección
descendentehaciaelaño2006.
Un comportamientodiferenteregistranlastendenciasdelapoblaciónbajola
líneadelapobreza,ydequienespadecensituacionesdeindigencia.
Sustendenciasascendentesseproyectanhaciaelfindelperiodoseleccionado
conproporcionesenfrancoascenso.
Finalmente,ensíntesis,losindicadoresestadísticosrefrendanloscomporta-
mientosaludidos.Segúnloscálculosestimativosen términosdepromedio,puede
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afirmarselo siguiente:
1. A lo largodeesteperiodo20.281personasporañocayeronbajolalínea
delapobreza.Un 74,8%másdelcrecimientopoblacionalnual:11.600individuos;
2. LapoblaciónNBI (necesidadesbásicasinsatisfechas)creció6.370personas
porcadaañodelperíodo.En elaño2000seestimóalrededorde100.000personas
enestasituación;
3. La poblaciónsinnecesidadesbásicasinsatisfechas,consideradoscomo
(<nuevospobres»aumentóanualmenten13.911personas;
4. Disminuyóel númerode personasquecadaañosuperóla líneade la
pobreza:8.702;
5. En elcasodelsegmentocorrespondientealos«nopobres»,loscualese
ubicaronpor encimadela líneade la pobreza,en 1991superaronlos 500.00
habitantes.En 1995fueronmenosdeesacifra.
Algunashipótesisy conclusiones
El análisisefectuadoacercadelosprocesosdedeterioroy desestructuración
socialyeconómicaenelGranMendozaprovocadosporlainequitativadistribución
delos ingresos,durantelos años'90,y másespecíficamente,enel subperíodo
comprendidoentre1995a1998,suscitaronlassiguienteshipótesis:
Unaprimeravisióndelaevolucióndelasestructurasdelosingresosenambos
periodos,fundamentaríalahipótesisacercadeunaelevacióndelacalidad evida
urbanaenelconjuntodelapoblacióndelGranMendoza.
Estaproposiciónsecontrapondríaconaquellaotraquesustental «dualización
progresivID>delasociedadurbanaactual,conpolossocialescontrapuestosporla
concentraciónderiquezaen unosy la exclusiónen otros,con motivode la
imposicióncrecientedel neo-liberalismoglobalizanteen nuestrospaíses
latinoamericanos.
En el casoparticularde la provinciade Mendoza(dentrode ellanuestro
universodeanálisis,suáreametropolitana)enambosperíodosseñaladosenel
CuadroestadísticoN° 1, seprodujeronmayoresespaciosde marginacióny
exclusiónsociales.
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Étl otrostérmioos(yen formaanticipada lascuestionesqueprolongan
estashipótesis)los beneficiosdelaestabilidadeconómicano se distribuyeron,
equitativamenteparatodosporigual.Sino,porelcontrario,habríancontribuido
a profundizarlasdiferenciassocialesentrelapoblaciónurbanadelGranMendoza
eneseperíododetiempo.
Esta interrelaciónde los indicadoresseñaladosconducea una segunda
aproximaciónalaproblemáticaencuestión.La mismasesustentaenunatercera
hipótesis,lacualconsistenqueelmejoramiento(entérminosdepromedio)del
poderadquisitivoenelGranMendozanoexpresólasdiferenciasproducidasen
ladistribucióndelingresoeneseperiodo.
En otrostérminos,si bienseconstatóunaevoluciónfavorabledelpoder
adquisitivopromedioen la primeraetapa,esosbeneficiosno alcanzaron
suficientementea todosparamejorarequitativamentelacalidaddevidaurbana
de la población.Esto últimorepercutióen la disponibilidad,usoy prestación
efectivadelosserviciospúblicosdesaludy transportedepasajeros,entreotros.
Los indicadoresrepresentadosen los Gráficosprecedentes,demuestran,
fehacientemente,laveracidadelasdosúltimashipótesis.
Sefortalece,ntonces,lahipótesisanteriorreferenteala«dualizaciónprogresiva
delaactualsociedadurbanadelGranMendoz~l»,medianteladesestructuración
delempleopleno,estable,y,además,ladistribucióninequitativadelosingresos,
medianteldeteriorodelossalarios.
ComopuedeobservarsenlosGráficosestadísticoscitadospreviamente,se
haproducidoun aumentodelasdesigualdadessocialesy suprofundización,lo
cual (de no cambiarlas actualescircunstanciaspolíticas,económicasy
socioculturalesxistentesafinesdesiglo)seproyectaríahaciaunapolarizacióno
dualizaciónestructuralesdela sociedadurbanadeestaáreametropolitanadela
provinciadeMendoza.
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